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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Return On 
Asset (ROA), Current Ratio, Asset Growth, Firm Size terhadap Dividend Payout 
Ratio (DPR) Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 62 perusahaan 
BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015. Data 
yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan 
yang terpublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini melakukan pengujian 
menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis linier berganda. 
Berdasakan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Return on Asset (ROA) 
Berdasarkan hasil uji t penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hal 
ini berarti bahwa semakin tinggi nilai Return On Asset (ROA) maka akan 
memberi pengaruh terhadap kenaikan nilai Dividend Payout Ratio (DPR) pada 
perusahaan BUMN. Sebaliknya apabila nilai Return On Asset (ROA)  turun maka 
akan berpengaruh terhadap penurunan nilai Dividend Payout Ratio (DPR) pada 
perusahaan BUMN. 
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Hasil penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian sebelumnya 
yang dilakukan, Laili, dkk (2015), Samrotun (2015), Utami (2015), Widhicahyono 
dan Sudiyatno (2015), Ano, dkk (2014), Saeed, dkk (2014), Komrattanapanya 
(2013), Widhianningrum (2013), Pribadi, dkk (2012) yang menunjukkan Return 
On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Namun 
penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Putri dan Widodo (2016), Laim, dkk (2015), Rizaldi (2013) yaitu dalam hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh 
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 
2. Current Ratio 
Berdasarkan hasil uji t penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
Current Ratio berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hal ini berarti 
bahwa semakin tinggi nilai Current Ratio maka akan memberi pengaruh terhadap 
kenaikan nilai Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan BUMN. Sebaliknya 
apabila nilai Current Ratio  turun maka akan berpengaruh terhadap penurunan 
nilai Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan BUMN. 
Hasil penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian sebelumnya 
yang dilakukan Mertayani, dkk (2015), Samrotun (2015), Imran (2011) yang 
menunjukkan bahwa Current Ratio berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio 
(DPR). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Eltya, dkk (2016), Mehta (2012) yaitu dalam hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout 
Ratio (DPR). 
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3. Asset Growth 
Berdasarkan hasil uji t penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
Asset Growth berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hal ini berarti 
bahwa semakin tinggi nilai Asset Growth maka akan memberi pengaruh terhadap 
kenaikan nilai Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan BUMN. Sebaliknya 
apabila nilai Asset Growth turun maka akan berpengaruh terhadap penurunan nilai 
Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan BUMN. 
Hasil penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian sebelumnya 
yang dilakukan Febrianto (2013), Rizaldi (2013) yang menunjukkan bahwa Asset 
Growth berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Namun penelitian 
ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Swastyastu, dkk (2014), Samrotun (2015), Laim, dkk (2015) yaitu dalam hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Asset Growth tidak berpengaruh terhadap 
Dividend Payout Ratio (DPR). 
4. Firm Size 
Berdasarkan hasil uji t penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
Firm Size tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hal ini 
berarti bahwa semakin rendah nilai Firm Size maka akan memberi pengaruh 
terhadap penurunan nilai Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan BUMN. 
Sebaliknya apabila nilai Firm Size kenaikan maka akan berpengaruh terhadap 
naiknya nilai Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan BUMN. 
Hasil penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian sebelumnya 
yang dilakukan Laim, dkk (2015), Samrotun (2015), Rizaldi (2013) yang 
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menunjukkan bahwa Firm Size tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio 
(DPR). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Utami (2015), Prawira, dkk (2014), Kapoor (2010) yaitu 
dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa Firm Size berpengaruh terhadap 
Dividend Payout Ratio (DPR). 
Tidak berpengaruhnya Firm Size terhadap Dividend Payout Ratio 
(DPR) disebabkan oleh ukuran perusahaan BUMN yang berbeda-beda dan juga 
sektor perusahaan yang tidak sama, hal ini bisa dilihat di deskripsi Firm Size 
berdasarkan tahun periode 2011-2015. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang perlu 
diperhatikan. Adapun keterbatasan tersebut yaitu: 
1. Banyaknya perusahaan BUMN yang tidak sesuai kriteria yang telah ditentukan 
mengakibatkan berkurangnya sampel yang cukup banyak,  sehingga diperoleh 
sampel 13 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
2. Berdasarkan nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,571 yang berarti bahwa 
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 
sebesar 57% berarti masih ada variabel lain yang mempengaruhi DPR. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan beberapa keterbatasan dalam penelitian yang telah 
diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya 
yaitu: 
1. Sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang lain yang masih jarang 
diteliti dan lebih rutin dalam membayarkan dividennya sehingga jumlah 
sampel yang digunakan akan lebih banyak. 
2. Sebaiknya riset yang akan datang tidak menggunakan ROA tetapi ROE. 
3. Sebaiknya menambahkan variabel-variabel lain yang diprediksi dapat 
berhubungan dengan kebijakan dividen sehingga dapat diperoleh hasil 
penelitian yang lebih luas 
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